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 “Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan 
memudahkannya menuju jalan ke surga”. 
(HR Muslim) 
“Jika seseorang bepergian dengan tujuan untuk mencari ilmu, maka Allah akan 
menjadikan perjalanannya bagaikan perjalanan menuju surga”. 
(Nabi Muhammad SAW) 
“You don’t choose your family. They are God’s gift to you, as you are to them”. 
(Desmond Tutu) 
“Guru yang baik itu ibarat lilin – membakar dirinya sendiri demi menerangi jalan 
orang lain” 
(Mustafa Kemal Ataturk) 
“Apa yang kamu lakukan belum tentu baik. Tapi, tetaplah untuk terus berbuat 
baik”. 
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Santika Pramutiya Sari. HUBUNGAN LINGKUNGAN KELUARGA, 
LINGKUNGAN SEKOLAH DAN PERAN GURU DALAM PROSES 
PEMBELAJARAN DENGAN MOTIVASI BELAJAR SISWA KELAS XI 
PROGRAM PEMESINAN SMK NEGERI 2 KARANGANYAR TAHUN 
AJARAN 2017/2018. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juni 2018. 
  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : (1) menemukan hubungan antara 
lingkungan keluarga dengan motivasi belajar pada siswa kelas XI Program 
Keahlian Teknik Pemesinan SMK Negeri 2 Karanganyar, (2) menemukan 
hubungan antara lingkungan sekolah dengan motivasi belajar pada siswa kelas XI 
Program Keahlian Teknik Pemesinan SMK Negeri 2 Karanganyar, (3) 
menemukan hubungan antara peran guru dalam proses pembelajaran dengan 
motivasi belajar pada siswa kelas XI Program Keahlian Teknik Pemesinan SMK 
Negeri 2 Karanganyar, (4) menemukan hubungan antara lingkungan keluarga, 
lingkungan sekolah dan peran guru dalam proses pembelajaran dengan motivasi 
belajar pada siswa kelas XI Program Keahlian Teknik Pemesinan SMK Negeri 2 
Karanganyar. 
 Penelitian ini merupakan penelitian korelasional. Populasi penelitian 
adalah seluruh peserta didik kelas XI Program Keahlian Teknik Pemesinan di 
SMK Negeri 2 Karanganyar berjumlah 104 peserta didik. Anggota sampel 
diambil dengan teknik simple random sampling berjumlah 80 peserta didik. 
Variabel yang diuji dalam penelitian ini terdiri atas tiga variabel bebas yaitu 
lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan peran guru dalam proses 
pembelajaran, serta satu variabel terikat yaitu motivasi belajar. Metode 
pengumpulan data menggunakan metode angket. Metode angket digunakan untuk 
mengumpulkan data variabel lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, peran 
guru dalam proses pembelajaran dan motivasi belajar. Uji coba angket dilakukan 
pada 30 peserta didik. Uji validitas dan reliabilitas menggunakan bantuan SPSS 
versi 21.0. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis korelasi parsial dan 
regresi linear berganda, setelah sebelumnya dilakukan pengujian prasarat analisis. 
Uji prasyarat analisis terdiri atas lima pengujian yaitu uji normalitas, uji linearitas, 
uji multikoleniaritas, uji autokorelasi dan uji heterokedastisitas. 
 Hasil menunjukkan bahwa (1) ada hubungan positif yang signifikan 
lingkungan keluarga dengan motivasi belajar siswa kelas XI Teknik Pemesinan 
SMK Negeri 2 Karanganyar (r hitung > r tabel atau 0,701 pada taraf signifikansi  
5 %), sehingga hipotesis yang dikemukakan teruji kebenarannya. (2) ada 
hubungan positif yang signifikan lingkungan sekolah dengan motivasi belajar 
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siswa kelas XI Teknik Pemesinan SMK Negeri 2 Karanganyar (r hitung > r tabel 
atau 0,354 pada taraf signifikansi 5%), sehingga hipotesis yang dikemukakan 
teruji kebenarannya. (3) ada hubungan positif yang signifikan peran guru dalam 
proses pembelajaran dengan motivasi belajar siswa kelas XI Teknik Pemesinan 
SMK Negeri 2 Karanganyar (r hitung > r tabel atau 0,280 pada taraf signifikansi 
5%), sehingga hipotesis yang dikemukakan teruji kebenarannya. (4) ada hubungan 
positif yang signifikan lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan peran guru 
dalam proses pembelajaran dengan motivasi belajar siswa kelas XI Teknik 
Pemesinan SMK Negeri 2 Karanganyar (Ry123 = 0,928 dengan Fhitung > Ftabel 
atau  pada taraf signifikansi 5%), sehingga hipotesis yang dikemukakan teruji 
kebenarannya. Sumbangan efektif yang diberikan variabel lingkungan keluarga 
terhadap motivasi belajar sebesar 60,00%, Sumbangan efektif yang diberikan 
variabel lingkungan sekolah terhadap motivasi belajar sebesar 17,62% dan 
Sumbangan efektif yang diberikan variabel peran guru dalam proses pembelajaran 
terhadap motivasi belajar sebesar 8,60%. Hal ini berarti ketiga variabel 
memberikan sumbangan efektif terhadap motivasi belajar sebesar 86,2% dan 
masih ada 13,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam 
penelitian ini. Model hubungan X1, X2, dan X3 terhadap Y adalah Y = 11,509 + 
0,608 X1 + 0,239 X2 + 0,151 X3. Model ini signifikan secara statistik. 
Kata kunci : Lingkungan Keluarga, Lingkungan Sekolah, Peran Guru dalam 















Santika Pramutiya Sari. CORRELATION OF FAMILY ENVIRONMENT, 
SCHOOL ENVIRONMENT AND ROLE OF TEACHERS IN LEARNING 
PROCESS WITH LEARNING MOTIVATION OF THE STUDENTS IN 
GRADE XI MECHANICAL EXPERTISE PROGRAM OF STATE 
VOCATIONAL HIGH SCHOOL 2 OF KARANGANYAR. Skripsi, The Faculty 
of Teacher Training and Education, Sebelas Maret University, Surakarta, June 
2018. 
The research aims at finding : (1) the correlation between family 
environment with learning motivation of the students in Grade XI of Mechanical 
Expertise Program of State Vocational High School 2 of Karanganyar, (2) the 
correlation between school environment with learning motivation of the students 
in Grade XI of Mechanical Expertise Program of State Vocational High School 2 
of Karanganyar, (3) the correlation between teachers role in learning process  
with learning motivation of the students in Grade XI of Mechanical Expertise 
Program of State Vocational High School 2 of Karanganyar, (4) the correlation 
between family environment, school environment and teacher role in learning 
process with motivation of learning of the students in Grade XI of Mechanical 
Expertise Program of State Vocational High School 2 of Karanganyar. 
This research is correlational. The population of this research is all off the 
students as many as 102 in Grade XI of Mechanical Expertise Program of State 
Vocational High School 2 of Karanganyar. The sample of research were taken by 
using the simple random sampling technique and consist of  80 students. The 
variables of research consisted of three independent variables: family 
environment, school environment and teacher role in learning process, and one 
dependent variable that is learning motivation. Methods of data collection using 
questionnaire method. Questionnaire method used to collect data of family 
environment variable, school environment, role of teacher in learning process and 
motivation learning. The questionnaire test was conducted on 30 students. 
Validity and reliability test using SPSS version 21.0. The data were analzyed by 
using the partial correlation analysis techniques and multiple linear regression, 
after previously done  pre-reqisite test. The pre-requisite analysis test consists of 
five tests: normality test, linearity test, multicoleniarity test, autocorrelation test 
and heterokedasticity test. 
The results of research are as follow : (1) there was a significant positive relation 
between family environment and learning motivation of the students in Grade XI 
of Mechanical Evpertise Program of State Vovational High School 2 of 
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Karanganyar as indicated by the value  (r count > r table or 0.701 at significance 
level  5%), meaning that the proposed  hypothesis is verified. (2) there is a 
significant positive correlation between school environment and learning 
motivation of the students in Grade XI of Mechanical Evpertise Program of State 
Vovational High School 2 of Karanganyar as indicated by the value  (r count > r 
table or 0.354 at significance level  5%), meaning that the proposed  hypothesis is 
verified. (3) there is a significant positive correlation of teacher role in learning 
process with learning motivation of of the students in Grade XI of Mechanical 
Expertise Program of State Vocational High School 2 of Karanganyar as 
indicated by the value  (r count > r table or 0.280 at significance level 5%), meaning 
that the proposed  hypothesis is verified. (4) there is a simultaneously  positive 
and significant correlation of family environment, school environment and 
teacher role in learning process with learning motivation of the students in Grade 
XI of Mechanical Expertise Program of State Vovational High School 2 of 
Karanganyar as indicated by the value (Ry123 = 0.928 with Fcount> Ftabel at 
significance level 5%), meaning that the proposed hypothesis is verified. The 
Effective contribution of the  family environment variable to  the motivation learn 
is 60.00%, then the effective contribution of the school environment variable to 
the motivation learn is 17.62% and the effective contribution of the role of teacher 
in learning process to motivation learn is 8.60% . This means that the three 
variables contributed effectively to the learning motivation of 86.2% and still 
there 13.8% influenced by other factors does not described in this study. The 
model of X1, X2, and X3 to Y is Y = 11.509 + 0.608 X1 + 0.239 X2 + 0.151 X3. This 
model is statistically significant. 
Keywords : Family Environment, School Environment, Role of teachers in 
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